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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ABVEKTENCIA OFICIAL 
Lmg* %vt 1M Ii]>. AIMMM 7 8MN-
KrtMfMttaa ÍM Ul Btfjnrto 
gu tMnipnin t i <UitriM, «iipowirta 
IM SMittadw nlduta *• « l u n u 
nikt«, H>» " tatudanMita, « u Í«1M-
WL nrilaum mi* «l». 
P A R T E j D F í C S A L | 
PRESKiSNCIA 
DEL CONSEJO DCMINISTROS 
8. M . «1 R«» Don Altento XIII 
IQ. D. Q ) , S. M . l i R«1M D«ll« 
Vlctorl» Ciig«ila y SS. AA. RR. •) 
frinctps A i l w l u • InfaniM, eon-
tljfáan «IR IIOWM m i« bnpsrtantt 
D« ¡atud IWMlIcla d ld i lUn l u 
á ta r t i partosa* d* I» AagMta R n i 
Fuaffla. 
(«Mfta M ¿i» 10 í . te i m . ) 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
KBALHS AROWU 
limo. S r : Vista la R«BI ordan d t l 
Minl iur lodt Qracla yjnitlela, por 
la qus le I n i m i a qua ta mdana a 
íoi Qobarnadorai da laa provincli», 
ilrVan da drjtno» de mtdfacMn an-
ira lo i Agantaf ajacntlvot da l o i 
Ajrnntsmlentoa que dtcratan ámbar-
go» tcbra blanas Inmuablaa, y por 
tanto, txpldan mandimlantoi y loa 
Reg!»!rp.dorti da la Propiedad da 
fuirs da ta término municipal, ion-
qna d« ta mlima provincia a qnlcnaa 
aqaalloa mandamlantoa ta dirijan, y 
qnaiaanlot Qobarnadoraa da pro-
vincia», coma Jifaa da la Admlnltra-
clón municipal, loa qua hayan da 
antendtrta can loa Rcgiilridorat, 
y que i l sa tratara de cflclma par-
tamclcntea a dlitlntaa provlncl»», 
•nvien a rn Vtr tslai docnnuntoa a 
loa Qcbainadorat da éttaa con I fu i l 
objato: 
Ratnltanda qua la axpratada Raa| 
«rdan tlana tu baaa an la raiolndin 
da la Dirección flanaral da loa Ra-
gUtroa da I I da abril da I9 t t , pn 
blteada en la Gacttm da 86 da maya 
da Igual alia, an la «na >a haca 
SS PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Sa ratiib* «I li OMtUwte dt U >iyatuMm pmiaeUl, « lat t» ?t-
Mtw «iMmnta «íntiau d triautn, M k « f mtia «1 MmMtr» j yüM* 
pmtual «i*, alMjMitinluM, p a t * á u «1 Mliútarla nuniptMa. Loi 
PUM la taara 4a la aaaital, H kai&a par lilnaaa M Oirá itútaa, atai-
«wlaaa til* talloa as laa merifinm i * trimtra, 7 Aaiaaaaata >«r la 
buaifa 4a faaatataa nailta. L u aaieriyaiaBn atfaiada» la cokru aaa 
eiBanta araMNlaaal. . . 
Loa AVaataalaataa 4a aata pmiaaia akaaaraa la •aaaripaifo aaa 
amala a la aaaala iiaarta «a aimdar 4a la Oamúto aranaaid ^ aMiea4a 
«a loa atearaa 4a aata BaurtH 4a faeka V> j a» 4a fioiamkra da 19«6. 
Loa Jaiga4aiBaaiaíaaIiel ala 4i>tiaeita, 4¡« paaatw al ata. 
• Kiaara aaalta, TtUttdaea atetiaua 4a f caata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa í i i p o i i o i a s M 4a laa antaridadat, empto l u 
I aaaa a iaataaoia departa r." ¡ M k » , » iaiartana a f l -
1 cialrnaata, uímiaaia aatlc tisr aaaaeia aaaeeniimta al 
I aarvieta aadaaal f aa diaic r ' 40 l u MMata*; ] • da i a -
j tarta particalar praria al -• '•;<• adelantado da veiata 
cdntiaaaa do peaeta par ead; l:r.ea do iaaeraida. 
Loa aanaeíoa a aue hvx. :'^ t:;aB0ia' la eirenlar do la 
Camiaida praTiaaial, fecka Id dadiciambn do Ifeg, aa 
| eaaapUaaioata al aenarda da la •ipataeidn da Sft da aa-
vieaábra da díeha af o, r cuya aírcular ha «ido s u f t l ü H -
4a aa laa «OLKTÍKBS Or ic iAi .xa da 2*7 812 do dieiaai-
bra 7a aiUda, aa ahaaarta eaa arrofla a 11 tirita qua 
aaaoaoioaadoa lonr i ina aa inaarta. 
conitar, an Knaa* ganaralaa, to «!• 
gnlant«:Qua «I Agente a Jacatlvodtl 
Aynntamltnto da Laviana dirigid al 
Riglatrador da la Propladad de Pola 
de Lana on mandamiento por tripli-
cado, ancargindo!e que pr&aílcara 
andtacldn prewntlva dal embargo 
cantado an ciarle derecho propio da 
D. Maximiliano Corta Caatafloa, 
deportarlo da l o i fendoi da aqael 
Municipio, en mérito» del expedían-
te de apremio qua aa aeguU contra 
dicho Interaaedo, come deudor al 
mlimo Ayuntamlente; que el Regla-
tradar dentgi la aaotacldn preMn-
tiaa ordenada,'por no tener jurlidic* 
cldn an aquel partida Judicial al 
Agant» ejicutlvo dal Ayuntamlanto 
da Laviana; que Interpueito racurio 
gubernativo por al Alcalde contra 
dicha callflcacldn, fué daacatlmado 
por el Praaldente de la Audiencia, 
confirmándole la nota dal Reglitra-
dor, por considerar que In compe-
tencia de loi funcionarlo» pibllcoa 
en todoa loa órdenea de la Admlnli-
traclón 4a! Estado, no pu«de exten-
derte mi» allá del íurrltorlo da tu 
jurijdlcclén, y qua con arr«gle a 
efta doctrina, al Agüite de) Ayun-
teml&nto da Lsviana, pudo librar 
mandamiento» a atta R'glttro da la 
Propladad, pero caraca da tsmpe-
tanda para hacerlo al da Pola de 
Lsna, aln per|uiclo da dirigirte a 
quien cerraipenda y an la forma 
qua proceda para 0bt«n»r qu« el 
embargo practicado tobra Inr.tue-
ble» en aqael territorio, aurta m i 
afecto», tramltacldn dita—aliada— 
qna no aa oblato dal racurie que 
te mueive; que Interpueita apela-
cldn per al Alcalde, la Dlracctdn gt> 
naral da loa Raglitro», an la raioln-
ddn do rafaráñela, confirma a* to-
da* an* partea la providencia apela* 
da, fundándole en la mitma rezífl _ 
de eitar limitada la jurlidlcclín do ; 
lat'funclonerlof admlflhtratlVo* par l 
rezén del territorio, y además en la '• 
da qua lo* doenmentes todo» deben ; 
llegar al Registre cen aqualios ca- • 
ractera* da autenticidad qua alc)en ' 
toda cospacha de perfuleío posible | 
para lea derechos Intaltos, que es • 
la IndlspcRtable ganntla para loa ; 
titulara* de le* mismos: 
Resaltando que an la Real orden \ 
al principio citada aa hace constar 1 
como base de patlclón que sa for-
mula, qua tanto en el asunte expra- \ 
aado comean algún otro, se observa 
la (alta do órganos de ccmunlcacién ! 
adecundes entre la* Autoridades < 
municipales y los Registradora* de : 
la Propiedad radicantes fuera de sa 
término municipal, an los casos en 
qua lo* Ayuntamientos o su* Agen-
ta* ditponen al embargo da bUnaa 
Inmuebles e Intentan en aquellas ofi-
cinas la cfactlvldad de los mismos, 
lo qua «ngandra confíletes y pu^de 
producir la Inaflcada da aqucües 
«mbirgas, qjtdanuo asi burlaiio* 
legitimo* Intereses de la* Corpora-
(lona*: 
Considerando qua la* dificultada* 
: prict lus «ilutadas por el Ministe-
rio dti Gracia y Justicia, exigen una 
: solución Ugal si no sa quiera causar 
; a la* Corporacionac aludidas las 
] perjuicio* antas Indicados, y qua 
i dísda el momsnte on qua el propio 
; Crgüno anoargido da aplicar las dls-
. posición*» en que aquéllas 1* con' 
í llenan da la qua a n juicio la* *Vl-
i tsrla, atta Ministerio como snparler 
! de dichas Corporación*» y encarga-
\ do an tal «antldo da defender sus In-
| teres**, no deba poner abstáculo* 
[ que hartan recaer sobra él la ra*-
I ponsabilldad de tale* perjuicio*, no 
hablando motive legal alguno que 
aeonsaj* adaptar otra actitud; 
S. M . el Rey (Q. D, O ) se ha 
(arVido disponer con caticter gini!-
ral que, scoidiendo t¡ lu interassde 
por al Mlnlttario d i Oracla y Justi-
cia, se crían» a les QobtrnaáorB* 
de IKS províncl»» qua sírv.nn ds dr-
gano* de medleclín tnír* los Ag;n-
ts* ejecutivas do ios Ayuntamiento* 
qua decreten embargo»sobre bl«naa 
Inmuebles,y por tanto,expidan man-
damientos, y les RagUtradores de 
la Propiedad de futra de su termine 
municipal, aunque de la misma pro-
vincia a <jttl«ni¡» (•«jitffl'c* marrdi-
mlantes se dirijan, y qua :»*.n los 
aobsrnadarea da lu provincia, ce-
rne Jifas da Administración munici-
pal, los que hijfan 4* enl»r,J(irie 
cen los Registrador», y qu« si se 
tratara da oficinas pari»nsci«nU* a 
distintas provincias, envión a su VÍZ 
talas documtintos a les Gafe rnaio-
ra* da éstas, con Igual objeto. 
Lo que de Real or í -n coma "(cu a 
V. I . pura su coRocfmfcrito y d m á s 
al ctoj. 
Dios g w d * a V. I . muchas tlic*. 
Madrid, 20 d* junl» St¡ 1 9 2 5 . ^ / . 
modóvar. 
Saflor Director genera! de Admlnli-
ttatíérs. 
lima. Sr.: Visto el Rcgíamínta 
f u s la elííboraclén y v-niia i», las 
•«peclaüdt'.doí tarmncéutlras, apro-
bado por R«DI decreto de 8 de mar-
zo de 1919: 
Resultando qus p^n m vlgancla, 
respecto a ta ptewncMn y Venta de 
dichas espaclalldadot, sa han con-
cedido sucasivamante virios plazo», 
al tltlmo da lea cuales, otorgada 
per Rea! orden de 28 da febrero de 
1983, vanee el día 30 de) corríante 
mes de junio: 
Censlderando qus el pensomtento 
qus Inspiró la csnceslón de dichos " ' i 
ti T i 
pl izpi , rxpnt t imnt* i m n l l u M * 
•n la R>al o t iu t 4« M d i f»k:«ro 
i » H 2 í , u «I d* n r a «1 ««ncl-
mianto da leí RIIJIMI hibrfM j a d» 
•itsr r»?»»ltai t tda i la« rtcInM-
d»i¡Pi formuladn i*kra Inttrpr» 
tsciín y ipliCKlAn d«l r»l«rldo Ra> 
2ijm«n!o a« • da m i n a da I f l f : 
Caitstdannds qna »r*xlmo al «an-
clm'.unto d*¡ plazo últimiminta con-
exilio por Rea! erdáii da 28 da ta-
fcrvTo <1> 1921, Imaxpraiadii rada-
maclorrt r.a han «Ido raiutltas, y 
xerlti h justo y contrario a la equidad 
fl;.'-) t-j n ' lc«t9 • ! repatldo Regla-
msnto ' ^ q'J'í 99 huWeran rasuoita 
pravi^m^rt?! íquéllan; 
S. M. ni Ray (Q. D. G.) sa ha 
nr.rvl dtrponer qua se aniplf» fcaita 
qun 5»pn rtinciti» lagreclaniaclanai 
j>eniíli>nt«t ickrs Intarpratscldii y 
t f 'ícr.clón í i l Rsslsmonto da 8 da 
marzo da 1919, al plazo concedida 
psr.-i quu siiotUn i c ju l r vsndléndo-
•e is» vípachitdsdw farmacéutica* 
M¡ ¡e fornis ü i que Vsnla haclindo-
«a i * !» sx?mada fscha da I 
d* m r r n d? 191S. 
Lo qtn Re.il orden diga a V. I . 
p-.r? ta ojncctmlanto y dimáj efse-
tO!. 
Oís* g jnrda a V. I . muchos pilo», 
Mr^rid, « dt junio da 1923.— Al -
motidter. 
Sifior Director general de SanUad. 
:/'«CÍÍ« 4»l *{* 1.* 4a jnli» i» 1*31). 
Eil^iarBi IITÍI ái la i m l n i i i 
Crn fecha 28 (3*1 patudo junio i * 
dlcié ror «>t« Qoklsrno civil, la t i -
ji-tent* prrvlilíncl»: 
• Visto si expediente Incoado a 
Instada dsi Presidente da la Junta 
rómlrljtrítlVn í'e Vülf biltsr, aollcl-
ta'-dn 'n coccaeldn de cchsnta litro» 
ds sgra par atgunddi derivado*, del 
rio B í T í s g ^ e n e! tllio denerntaedo 
tCuñlzoi ySuigawal», en término 
de A » * . » * , dei AjKiiilatnleeio de 
S;-r¡.'S(ía. psrn dcdlcar.'oii al rlsgo 
¿o fi;"':*-: 
Rnnihrda q'ia daranta !a traml-
tsclír. á*¡ C'XpUisntai qa« ta ha l!e-
v' v lo K cebo conforme previenen la* 
dupoílclones vigsntes, hubo Varia* 
rtcirmscicBfff: am i»¡Pnsiá«at9 da 
la Ccmpailfa gjncrsl saRIrgo»yCo-
lonizicldn, y otra* de Varios vecino* 
d i ciudsd, ujiuirio? de otra* 
cu;:ci-.sir.;:i92 Eguas absjo ie la toma 
c- : SUCÍ cuya co::ct5lin : t scilcita, 
per coasec :esda de luí cnelea y da 
i c . df.íoi tonsde* lobi s el terreno 
p i r si pírtosal lócnlco de la DIVl-
sW.r, Hidríailco dúl Duero, equelia 
J>f,uurc hifcirmd con fecha 22 da 
diciembre de I f l l que procedía 
qKTdaie an «uipanio la petición 
haita que per la miima aa efectua-
**n lo* oportuna* afore* an aitlaje: 
Remltanda que, 'da canfermllad 
con al mendoitado («forma, acordé 
a*t* Qablarno civil, con fecha f db' 
enere da lt2a) dejar en tuipeiwa I * 
petición httta qua por dicha Jafala 
ra de la Dlvlilín ** practlcaMI) Hü 
conilgulente* aforos; pero eallalin-
dola y* la* condldone* an que po-
dría otorgarle 1* concedén. nna vez 
conocido al resaltado de dicho* 
afore*: 
Rtsultindo que evacuado al opor-
tuno Informe por el Coniejo provin-
cial de Pomerto, este Centro con-
sultivo tnanlfloita que con la peti-
ción no *a trata de reger terreno* 
del comdn, sino finca* particular**, 
y qna ésta* tienen ya der«ch* a tal 
bo!» fíelo con el cunel de! Berneiga, 
ilendo, por tanto, lo que Intentan 
lo* pstldonarloji, el regar por pirtl-
d* dcble, opinando qua deba deno-
garse la pallclór: 
Resultando quo anal informa que 
ha emitido la Comisión provincial 
estima, como en el que sa «cebs de 
mencionar del Conitjo de Pemsnto, 
que deb* r t g i n e la petición sollcl-
teda, como consecu'ancla de los per-
jaldos que dice se ocasionarán a 
loa actüile* concailonarlos, y tam-
bién, s?gd¡) manlfl^ata, a la falta de 
personelldud que oalentn D. Ploran-
do Qonzilez para follcltar la con-
sasión sn nombra da los demil ra-
fanter: 
Ccnilderando qua üaVndos a cebo 
los afores con f«cha 31 de julio y 
1. a de egosto próximos pasados, y 
Visto el concienzudo estudio qua de 
los mismns luco el Ingeniero D. Vlr 
glllu García Antón, para llegsr al re 
soltado que sólo pueden concsder&a 
cincuenta lltrcs da agua por segun-
do, !>n Vez de !oi ochtnta qu» tenia 
ío'.lcltf.do? «I Presidenta de la Junta 
FdmlnljlratlVa d»l pufblo de Villa-
biltír, y oan «sto» cincuenta c*n la 
íalVtíí-ií que figura en la condición 
2. * qtt» propone ia ya cltaita OlVl-
t ló» del Duero, en su Informe de fe-
cha 11 de dlclembra último; es de-
cir, que >l del resultad* de la medi-
ción y dssilnds de la lupsiflclo que 
tiene derecho a rogar con la prosa 
Barnsigi, qaa es ds 117 hictáreas, 
67 Arfas y 39 centliret-s, «ti como 
de 1n med'cWti de la superficie pre-
pladatl del referido pueblo, que que-
da dominsda por la acequia cuya 
traza se detalla en al proyecto da 
concesión, sa deducá qua hay 60 
htctlraas o mí*, se I * concederán 
al pstlclonBrlo lo* cincuenta litro* 
Indicados; paro si hublaso manos 
inperfide, i * rebajará aito condal 
a rezón da 84 centéilma* da litro 
por hictária: 
Considerando qie, aun cuando 
se trate de regir fincas particular**, 
paeda hacerte la petición por per-
Mnk qua para alió Ostente M rapra-
•enteciin da la coléctlvidad qae In-
tente r tg i r , y en akta c i to la llana 
01 Presidente de I * Junta admlnlitra-
t ivi da VHIabaltor, requlilto qia ha 
encontrado inficiente la Olvlilón 
Hidráulica del Duero al bastantear 
los decumantoa preséntales, liitica 
entidad a qulsn compete dictaminar 
si son o no suficientes los que sa 
acompañen a la petición, y que, por 
otra parte, la misma Dlvlsldn propo-
ne en Ai Informa técnico las medi-
das necesarias para qua les patlelo-
nerlo* solamsnt* rl tguw con al 
agua qua ahora solicitan, sin qua, 
per tanto, puedan aprovecharía del 
doble beneficio de rlagn como ma-
nifiesta al Consejo de Ponunto: 
Considerando que, como resulta-
de d-s las condiciones qua propone 
la J>fatura da la División Hidráulica 
ds! Duero, para el caco de qua so 
autorice la concisión, lun de que-
dar gtfknitdos Ies Intíro.-ei de ¡os 
reclamantes; 
Ente Gcblerne civil ha resuelto 
receder a la patlclón del Presiden-
te de la Junta administrativa del 
puíb'o de Vlllabjltsr, con arreglo a 
las condición** algulentet, quedan- í 
do modificadas en este «entldo ¡as 
Impuaitaa en 8 de enero de 1922, 
CONDICróNBS 
1 S * cencede al Preddent* de 
Junta admlnlitratlva díl puablo de 
VHIabalter, provincia de León, al ] 
aprovechimlento de cincuenta (50)11- • 
trea de aguá per legundo pera riego : 
dr* fincas, derivado* del rio Bernei- } 
g* en tu msrgsn derecha, en térml- i 
no de Azadlnos, Ayuntamiento da ' 
Sarlfgoi, paral* denominada «Loa i 
CnRIzds y Salgunrsii, debiendo a i - i 
Vrrtír que el cnttda1 qua sn deriva i 
nunca podrá ser ampliado mi r*gar 
sb^olutameiits nada d» b superficie :, 
que tlsne derecho a regar el putblo \ 
de Vllisbaltír Con !« presa A<>\ Bar-
nasgi, y que e* 03 ciento dltz y : 
ilet* (117) htetárea?, sesenta y ; 
lleta (67j árcái y treinta y nuaVe ; 
(39) centiüreas. ; 
2.* Se dfsctusrá la msdlclón y : 
deslinde da la rupeiflcl» quo se aCa-. 
ba de Indicar «n la condición ente-; 
rlor. Ef«ctaadas cita* operación**, ' 
se hará una modlclón ds Is superficie : 
propledsd del rtfírldo putblo qua -
que de dominada por la acequia cuya 
traza se detalla nn el proyecto da. 
concesión, y t i después de ofectua-
de ase medición, ia deduce quo hay 
sejenta (60) htctráaM, o más, se lo 
concederán al peticionarlo lo* cin-
cuenta (50) litros Indicados; pero si 
hablen mano* «uperflcle, se rebaja-
rá aita cabdal a razón da ochenta y 
cuatro (84) ctntéilma* de litro por 
hectárea. 
3. * Para qao queda da una mana-
ra sefialada y sin dar lugar a duda*, 
la referida zona qaa tiene derecho a 
regar** con al Barneiga, a* eitlma 
naceairlo quede amojonada de una 
manera bien manlflaift, la linea de 
(aparaclón antro alia y la q w ** 
rlsgo* con el cendal que ahora se 
propone conceder i l peticionarlo. 
Dicho* mojona* dabarán estar colo-
cados al tiempo da efectuar** la 
recepción de las obra* proyactadaa 
para rlígo. 
La* referida* operaciones pueden 
efectuarse de mutuo acuerdo entro 
la* parte* lntor*iada*,diblindo des-
lindarle leí zonas d i rlagrf Indicadas 
por las referida* partes, que son: los 
usuarios del Bernoiga, lo* de la pre-
sa de las Mimbreras, los de la co-
rrespondiente a la V»gJ d* Ltón y el 
peticionarlo: de todo !o cual ** le-
vantará acta, firmada por loa Intire-
sados, hackndo constar en ella la 
exttmlónque quede dominada por 
la acequia cuya traza sa detalla an 
el proyecto de concesión. Un ejtm-
piar de dicha acta, dabldamtnta au-
torizada, se entregué el Sr. Gobir-
nador civil d* León, para qaa al, lo 
estima conVenlanU, dé cuanta da 
ella a la DIVlilónHIIríullca dal Du*-
ro,y ésta pueda comprobar las su-
psrflefos rrgüblas al llampo de efec-
tuar la recepción de las obra* d* 
riego, si dicha aütorliad otorgi la 
concesión. 
4. a La* operudone* d* medición 
y deslinde ante* Indicada*, dabarán 
hicers* a expenses del peticiona-
rlo, y en el caso de que no hubiere 
acuerdo entre le* partea Intereia-
das, se procederá a cfsctusrlas por 
la División Hidráulica del Duero. 
Han da realizaras dentro de !ca 
primeros ael* m u é s , a cantar de la 
facha en que s« notifique el petlclc-
r.arlo el otorgamiento de la conce-
sión, y si a'g na da la* parlas Inta-
resadas s i negara a allo.podrá,cual-
quiera de les otras, comtinlcsrlo M 
Gobernador civil de la provlncli ci-
tada, para que éste nombre un re-
presentante, a expensas ds la parte 
qaa hoya dado lugir a lo xüaciiin c 
mgdlva a tfictuar la medición y 
deslinde y queailita a estas opa' 
rrclpne». 
5. * Las obras necesarias para * l 
aprovtchimlento, se ejecutarán con 
arreglo al proyacto qua ha servldc 
do bai* al expediente (ttscrlto por 
el Ingsnlero de Mines, D. Antonlnc 
Arrióla, an 5 de noviembre da 1920, 
modificando la lección da la acequia 
con arreglo ni caudal que sa le con-
ceda al peticionarlo-
6. * La* obra* qutdarán termina-
das an el plazo de an sHs, a contar 
i , (t f «cht M « i * « nolIflíM al 
concMioMrla •) olorf amlmts da la 
concaiMn. Sari obüf :clán4a «qiél 
i u cuanta oficial, par Nerita, a la 
)>filt)ri4* la Dl»lilónHlíráu¡lcfl i* l 
Outro, da la f ich* an qua Urmlnaij 
|g< obrar acf coma la da mtngv a 
fa nilinu, ilampra ^ualo «clame, 
«n «Jtmptar d*l proyecto aprobsta, 
isbUamenHaijtoriz'idopor la auto-
¡idai que h*jra otorgado la cenca-
flíit, a fot «f«cío» da la Itopacctó* 
y v'lgl!»Rcla da la ({«cucidd y étiplO' 
lacló» da la* ot)r«», qaa laef^ctiia-
riu por la a^rdiaí ia Dlvlildn. 
ta hatlari a doiclantoa wliitteaaUo Félix Uaranta Tprt Hop, 
S A M •- t i (U4) matroa y «a ran la (40) canil 
matroa da la praaá da darlvactfii, o 
*aa an al parf II ndmara dléi (10) co-
rratpMdlenta a i» Iraz» da! canal dé 
condáccldn da agna. Su cajare • 
mata l u n a r i o tandri un Vattadtto 
da cuaranta (40) matrei da longitud, 
para qua aa «Vacua al rio al agua an 
axcaio qué pudlara hib i f lUgidO al 
arigan dal mddula- A cantlnuacldn 
da aia «artádaro, y par al camino 
; mil coila, >a dlfpbndii an cauca 
1 qua conduxea al ría al cgiia avacua-
• da par dicha VarUdara y qua aa 
caaatrulrd, coma ta ha dicha, an al 
7.- Elr . ,gá ,««to*. .Ubi .cJio íSSSto 
por computo «n e' término da do. : ^ „ una ^ 
*m, a contar d a ! « t K h , an qua aa C01B, ^ p , , , , ^ , ^ , , ^ . !0, p „ . 
raetbín M « k m , y si n a.ta piaío „ , „ onc, (1,) , aoe, (12), S1 , j 
ro halara ll,g,do a Implantarla , p,r|Mc)(| ^ „ „ „ „ mMul0 
POI competo. »• «otandMá, duda | w 4m4 t M | . 
mego, raducldo al caudal an m ean. , g,4o „ f , ^ ^ , m m í t l , por 
tidal qie no raauít* aprov«h«da, J otro, antandidndaaa qua loa gtatoa 
Píríl.ndo al concoalonarlo, como t , t t , . « . i o n , p0f ,i¡o taiindacuan-
consí.cnBnclo, ai d'iracho a la dlfa- u 4 , 41 lUtmfn , „ „ , tMZ,im „ , 
renda aata a. caudal cancadlda y „ „ ^ m B t u (1.500) pe,,!, , . n 
•I aprevrchamtanto. f cg4a parfodo da Valnta (10) alloa. 
8.> T«rmlnadai la»obreaydida¡ n . La concaalén amlande he-
cuento da «lio a la DIVIildn Hldríu. ? ^  a parpataldád, dajanda a aaifa 
iica dal Duarei, i f g d l dlipona la ¡ • ) ¿«echo da prapiadad y sin par-
cliunla 8 • aardn recor.ocldaa por í jafclg es taresre. Estaré aamallda a 
Equíüs, roelbléudiini, «I procedí»- , „ «.poaiclona» «gantaa a a laa 
rt, y Itvantando «ela da la optfa- qua an lo aucallVa aa dictan ralada-
cíán: la q » d«b»rd «ar aprobada por radat con mm, y qaadard n l i í a a 
h Superioridad purs quaturta afíc- la «xproplaciún an favor da toda 
lo. Iguatmmta aa pracadaré para obra dal Eitado y da loa aproVachi-
comprobar al aa Implanté ol rlago £ míenle» qua aatabltca la lay da 
«n al plazo fijide an la cidusula 7.* 
9.» Todo» loa g u t o i qua otlgl-
n»n la Infpacelán y «ig'lancla, con-
Irentaclcno», r»capclonai d i obrai, 
Ir.lormaa, ctrllflcaclcnei, come coá-
secuancls da aata concaildn y qua 
issn > Infancia d i l canculonarlo, 
.'srán da cuanta da él, y aa ejtcwa-
rán s !oi tipos y rrg'at qua rijan 
cuando orfgintsn squélloi. 
10. Q iads ebllgeéa si p»tld«na-
¡Ion p r d ü c n U r p r e y a c t o da mé-
'ñi'o, una vez que as la otorgua la 
CJ !;9tl4n d»/ carti;!, debiendo lar 
m o b i i o dicho preyecto por caía 
G jbl-rno civil, da acuerde, piadia-
menta, cor. e! Informa da la Dlvlsldn 
Hidráulica dsl Dutra. En la mlima 
f-rmn ss pracefcri para cus'qulara 
madlficKcIdti ni prayacto qua pr»-
a»nlt ol psticlonarl», alampr» qua 
'•u altara en tu etancla laa condl 
cloníi da !a concatlán y no parju 
^qiti a los IntBiüisjs públicos o a 
otros conesslonarlo». 
El proysetú d«! rtfarlda mddulo 
se prsjentsrá n la tprebaelón dal 
Sr. G ¡bíítifáor, dentro d i l plazo da 
'ras ra»:»?, a cantar do la facha an 
1U3 :e ttstlflqu» la corcaalén ai pa-
Hclonario, 
Dicho mddulo consistirá an un ca-
•lai da fábrica, en todas sus par' 
Aguas. 
11. El Valor da laa ebrat y la 
concáaWn mlurna, quedara enlodo 
tUmpa fifsclo al cumpumlanto da 
laa obügícion»» dai concaslonarlo. 
13. El lacamplimianto de cual 
qol-ra i » laa clausulas da alta con-
casldn, supone declarada la caduci-
dad da aiw. 
Y híblando sida aceptadas per al 
peticionarlo dlchzs cendlclones, en 
atarlte de 30 dal pasado, y pr«fta-
lada la póliza de cien (100) ptaatas, , 
qu« se Inutiliza en «I expeaiante, h« j j 0 , é Qonz4¡ez Cmmla 
dispuesto aa publique la concesión ! V . . . . . _ ., 
en esta BOLBTW OFICIAI. como re- MaíM Barríanlos Qonztlaz 
seluclén final, concediendo un pía í Anútés Rodrlgaiz Qonzdlac 
10 d« tremía (30) días para que los | Clriío Gsrcía Rimos 
que se consideran perjudicados, g , . 
puedan Int.rponar contra la misma J° ie 0,»I^8 , 
recurso contencioso administrativo Antonio Catte.ión Gtbarrí 
anto el Tribunal provincial en prima- Aqulilno Q u r M I i i Rabanal 
ra Instancia. ; „ , , . 
U d n . i de Jallo de « 2 3 . .^e" Bauttsta 
ai aobarnuiar, Manuel AiVaiaz Cordero 
Santiago Olivera tdzano 
Sshtisá-j Apilrlélb Viga 
MlgaelOardaPkártda 
Lucio Pamba 
Miguel Ptrnéndez Qutiérrez 
Anaelato Parnándaz Cartujo 
Pedro Qala Zabala 
La'* Mullos Oarcla 
Vicenta Urla Vázquez 
Regello ArgUrlio Qjnzdlez 
Silvestre Parnándaz Valla 
Máximo A Varax Alba 
Maaual Pérez y Lida 
Victorino OH O-treta 
José Carnlsgo Gorgojo 
Valentín Arroyo Lluqo 
hilarlo Pérez Saco 
Prarclsco Rodrlguaz Tejerlna 
Lorenzo Rocha Azcona 
Arnés Quijada Savllla 
Amencia Ctbiltero Rodríguez 
Antonio S i'én Bajo 
Marcelino Mari luz Sánchez 
Ignacio M^darlegi Gírela 
Gonzalo García Humanaa 
Isidoro Juan Feo 
Carlos Fernándoz Carmona 
Banlfacio S.hügdn 
JeiiSi Barrlcnt » Qonzálaz 
Angsl Maitln Garda 
Manuel Pér«z Juan 
Miguel Blanco 
Andrés Pérez Diez 
Antonio González Parnándaz 
Jssé Qarcla Gircla 
Leandro JiVarea Qonzdlaz 
Miguel Pellltere Blanco 
Jasé Alonso Aira 
Bml lio Vílcírcei Amigo 
Fructuosa González Rayero 
Jesé Meruve Suárez 
José Méndez Soto 
! Siotlaga Vidal ArgKsIlo 
• Lorenzo San Miguel Hirraro 
- Pedro Alcántara 
Juan CadUrno Barrlantoa 
B$mgn« Varal* 
CONTINUACIÓN de la relación a que 
ssrefiare ia circulard«l Gobierne 
civil de esta preVInda, Inserta en 
«i BaLiTln OFICIAL ndm- 40, eo-
rrespandliinta al día 2 del actual, 
sabré declaración da prdfagos por 
la Comisión Mixta da Raclate-
mltnto de León. 
Ayaa temUaloe • qas p c r l * . 
» • • • lea sasosaa j ••mfcrna 
4m aataat 
¿eé/t les.dasacdén ractangalar a t r a p a - í ^ f » 
«al, con una longitud mínima da dn- I Francisco Fernández CarluJ 
Wsnta (50) meteos, y su erigen ? Lorenzo Plhán Vega 
Bernsrdo Parnándaz 
Man»») OJeda Sánchez 
Pablo Andrés Iglesias 
Camilo Qonzánz 
Isidro Herrero González 
José Ssvllla Leilos 
Pedro Boya H-srnándcz 
Teodoro Méndez Blanco 
José EVurlslo Expósito 
Mario Gárgola Martínez 
Manuel San Román y San Román 
Joaquín Qtraido Pastor 
Horacio Pabón Gorgojo 
Pedro López Otero 
JuHdn Plnaeha Escandano 
Samuel Canal Rodrfgnac 
Avelina Huerga Carbajo 
Murías i * Paredes 
Elísea Alvarez Lópaz 
Marcos Garda AlVarsz 
Eloy Garda Alvarez ' 
Juan AlVirez Firnándaz 
Heílidoro Fernándsz Alvarez -¡ 
Los Barrios de Luna 
Manuel Alonso Gutiérrez 
Fanhfn Suárez Gírela 
A r g ' l Morán Gutiérrez 
Antonio Carlos P«rnández 
Ricarda Qeljo Rodríguez 
Campo de la Lomba 
H'irmliiló B arico Cáíbóh 
Ci-irl l íants 
Ipsrlsco ParnáüáíZ Qulrós 
Léneara 
Jnié Antonio $u4r;z Diez 
José Arias González 
Agustín Gutiérrez Gutiérrez 
Plácido AlVarcz Roirlgmiz 
Francisco Inocencio Suáraz Suárez 
/tgusiln E-'tob^n P,oriz Fernández 
Qaiilno VlcanU PoraándDZ Q igo 
I Valeriano OrdóñizPírnándsz 
Victorino F<íi.-á ¡acz A'V irez 
José Melsún AiVirez 
Bonifacio Salvador FirnáiidiZ Fer-
nandez 
Pearo A.iteniü Gatiérnz Rodríguez 
Antonio Joié Garda.Farníndez 
Julián Psrnar.a.:z G ucla 
Las Omafias 
FranciiCO Péfsz Farüdnász 
Se continuara 
¡Vi í *-\ Í S 
J90N MANUEL LOPEZ-DORICA, 
meBNIBKO JKFE DBL DISTRITO IB* 
MSKU DB «TA PROVINCIA. 
Higo saP-c Que por U. Pedro 
Peidu R¿bla, V»C;¡>Ú 4* Le6n, a* tía 
preseniKdo «n «i Gobl«riio dvll da 
esta provine!* ÜII m da 33 dsl mas 
ée Junio, h iu» IÍCCÍ hoias, HÍÍU solí-
cituu d» rcgüíro plduíido 10 parta, 
nancies para la mUm ú-i hulla llama-
da Casualidud, sita *n término da 
Santa Cruz del Sil, Ayuntamiento 
dePáMü-o del Sü. H^ce la designa-
I clón de las cltaass 10 pertenencias, 
i en ¡aformj tigalcnts: 
I So temará como ?unto de partida 
1 la 3.* «¡¡teca de la mina t4. * Amplia-
I clón a Mi Chata.i núm. 7.521, y da 
i él ss mídlrS» 200 nuíroi al B, m. , 
I colocando la 1.* eit^ca; da ésta 500 
I al N . m., y sec iiocaiá la 2.*; da 
I ésta 200 ol O. m., la 5 ' ; da ésta 
| cor 500 moíroj «1S. m., y aa llegaré 
'\ al punto dfl partida, quedando carra* 
'i do el perímetro de las pertenanclaa 
solicitadas. 
I Y hüMendo hache constar asta la-
- terasado qua tlane raalfzade al da-
p M t o pr«Mnldo por la M h i 
admttMo dicha (oildtnd por dacrato 
M Sr. Qobwiisdor, i ln p*r|«lclo da 
taiearo. 
Lo qua M anuncia per madlo dal 
pruente adicto para qna an al tér- [ 
mino da ittents dlai, contado* datda 
IB facha, pnaden piaaantsr an al Qo* 
blarao clvli m i opoilclonai toi q m ' 
ta comidtriran can daracho al todo | 
e parta dt l terrino lollcltado, ngdn [ 
praviana a) art. 84 da la Lajr. 
El ixpadiinta tlana al núm. 7.945. ; 
L«fin 80 da Junto da 1981.—M. L i - \ 
ptz-Dóriga. '< 
OFICINAS DE HACIENDA s 
: j 
ADMINISTRACION i 
08 fROPIKOADIB S lUrOBSTOS | 
OB LA PROVINCIA OS U Ó N rt 
C i r c u l a r 1 
/ ,20 por 100 dt pagos, 10 por 100 i 
de pesas y medidas, f 30 por j 
100 de prepits. f 
Sa racusrda a todoi lo i Apunta- j 
mlantoi da IB provincia, la cbllgs- | 
d i n da r*mit(r dnnnt* el m u « d u a l ; 
la* ctrüflcoclonas por los concap- ' 
toa qna anlb» ta rxpraian, corre*- 5 
pondlentí» z! primer trlmettra dal \ 
actual ello iconímlco de 19Í3 a 24: ) 
una per ceda concapto y debida- \ 
manta ralntigradat, i ln cuyo nqul- ' 
alto no i s dirá per cumplido atte ; 
tarvlelo. \ 
Al propio tl»mpo, haca ssbar a • 
l o i Apuntenilentos qna a continua- ; 
cldn te citan, qua t i t a Administra- ; 
ciéi- ha ncordaio propomr a! seftor : 
Daiagado la I ir posición da la multa 
da 17 pe»eí.:s 50 céntimos qne e! : 
R»gitm«nto dsitírmina, al cu i ' t l -
mo tilazn d« tareero di*, no remlttn 
lat ciirtiflcecionss por lo* mer.cloüa-
doí car.caíitos, cotresivondisnta» si 
4.° tolix»atr» dsl pafado año ccond- ; 
mico de 1922 e 23, snvlándoie Co 
mltlon/id .; quspor cuenta ios In- . 
dlcados A c«il¿*»,p*M> a racogsr los 
•xpretaítoü docamants!. 
A j nntamlentoa 
Caitrüls du Csbrsra 
Cajtrcfutrte 
Cubüías áa ¡oa OUroí 
Cublilus ds Ruada 
Grajd! <¡s> Campo* 
Mantilla Mayor 
0 * « | 3 d» Ssjambra 
Santa Colomba a» Cutusito 
Va';V*rds ds ia Virgin 
Vegsmlán 




Leín, 5 d« julio da 1993.-E! Ad 
mlnlttradcr da Propladadei a lm-
yaaitot, Mtrctllno Qulri*. 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
os LO coNTBHcioac-ADiUMianun*' 
T0 D I UdN 
D. Publlo Suárez, Abofado, an 
nombra da D. Claofé Domlngaaz, 
ha Intarpuaito anta aita Tribunal 
ra cuno conitncisioadmiaUtratlvo 
contra la raiolucldn dal Sr. Gober-
nador civil qua daiaitlmó el racurao 
da altada qua t i raenrranta antébM 
contra el acuerdo del Ajmntimlonta 
de Deitrlena.qaa daclard raiclndldo 
el contrato da IUI larvlcto* mddlcot. 
Y pera conocimiento da loa que 
tengan Intaré* directa an al nagoda, 
por i l quieren «yadfnVar a la Adml-
nlitraclón en el reclino, le hace pú-
blica IR Interpoilcldn. 
Leín, 7 de junio de 1925 —El 
Secretarlo, Fedarlco Iparragnirra.— . 
V.* B. ' : El Preildante, Fruto* Recio ; 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
DI CORRIC* DI LIAN 
Por ordon de la Dlruccldn gvneral 
da Correo* y TeMgrafos, le convo-
ca concuño pera dotar de local ade-
cuado, a la Eitefetada Val«ncl» da 
Donjuán, con hsblttiddn para al Ja-
fe da la mlima, por tltmpo de cinco 
alio*, que psdrán prcrrcgsrie por 
la tdclte da ana en una, y tln que 
al precio máximo da alquiler exce-
da de aateclentii cincuenta patatal 
anuile*. 
La* propoilclene* *a pr* lentarin 
durante loa diez dlai ifgulente* al 
de la publlcacldn de **te anuncio 
a n «I BctETlN OncrAL de la pro-
vincia, a la* hora* de oficina, an 
la referida Admlalitraclon da Co-
rreo*, y al último din hasta la* cinco 
de la tarde, judiando anís* enterar-
te ílü. quien lo desee, de la* bate* 
del concuño. 
Lián, Sdn julio d* 1921— El Ad-
ministrador principal, Ignacio Art i-
gue*. 
AYUNTAMIENTOS • 
Alealdla tonstitucional d t 
Sarjas 
Frrmado *! ropartlmlento g«neral 
do utilidade* a que se refiere «I Rar,l 
decreto de 11 dn *a>ptlenibre ús 
1918, para cubrir el déficit de! pro-
*upu«te de «ate Ayuntamiento pa-
ra el aflo de 1923 a 24, ia halla ex-
puedo al piib.'lco en ia Secretarla 
municipal dtl mismo por término de 
quince días y tre* má*, para oír re< 
clamaclones; oassdo dicho ¡••¡ezo, no 
i s r in atendida* las qus so presen-
ten. 
Barjas. « de julio de lt25.=>EI 
Alcalde, Evaristo Sote. 
A l e e l i i * constitucional d t 
Urdíales d t l Páramo 
Ssgún me participa al vecino da 
eita localidad Eufreilo Cabtro Gon-
zález, el di* primero del cántente 
deiaparecld da su domldllo su hija 
Bautlata Cebiro Joan, da 18 alio* 
de edad, Ignordndaia actualmente ^ 
ra peradero. 
Sus ufla*, asn la* siguientes: ei< 
tatura 1,000 metro*, pelo ntgre, ojo* 
aula*, color moreno, nariz afilada, , 
ala buba; Vailfa chiquita da dril 
azul, pantalón da pana negra (II**), . 
boina y calzaba bata*. 
Ruego encaracldemanta a toda* 
la* autorldadei realicen activa* ge*-
: tlone* en avsriguaddn del peradero 
: del eludida Individuo, y caso de i*r 
habida, den conocimiento a asta 
Alcaldía, a lo* fine* caniigulaate*. 
Urdíale* del Páreme, a 4 de julio 
da 1923.-EI Alcalde, EmillHne 
. Franca, f 
a 
\ Den Jesdt Sanlin, Alcilda censtllu- i 
doral del Ayuntamiento de Balboa ' 
Hago libar: Qua confeccionado j 
\ al repartimiento general, en sus de* ; 
partes: personal y real, qua deter- ; 
mina al Real decreto de 11 deiep- ' 
fiambre de 1918, Indaldo* en el mis- ; 
mo lo* hacendado* forasteras, que- : 
da expuesto al pdbllca por término ' 
de quince dial, y tres m i l , an la Sa- i; 
cretaiia da e*te Ayuntamiento, pira i 
eir reclamacicnea, que no serdn ad- •: 
mltldai si no vienen provista* da • 
la* justificación** legal**. \ 
Balboa, 2 julio da 1923.—El Al- ' 
ca de, Jeids Ssntfn. ¡ 
Alealdia eotutitncional de 
Cairillanes . 
Formado por la Junta general al 
; ranarttmlente sobra utilidade*, pira • 
: cubrir el déficit del presupuesto 
• municipal en el aflo económico ac \ 
• tual, permanaccri expuesto al pd- ; 
• bllco en laSecrsterle de asta Ayun- | 
• timteíto por espaciodequincedlai. • 
: pera que durante ellos, ytreRmii , 
; priscntBii lo* intereiodo* la* MC!B-
madones qua crean convenirla*. ! 
: Csb.'lllan*» 4 de ja'lode 1923.= ' 
. El Presldsnt», Lauraano Aivarez. 
JUZGADOS 
: Garda Bejo (Amable), natura! de 
QraAostra, deZSrfloi, soltero, mi-
| ñero, que h i reildldo iíltltnom»,i)t» 
: en Ctboínora, partido La Ved* 
| lie, compareceri en el Improrroge-
4 ble término de diez dlat ante el 
; Juzgado de Instruccidn de CarVera 
| de Plsuerga, a sufrir al resto de la 
i pena de un mea y un día da arrezto 
mayor, impuesto por sentencia firme 
- en la causa núm. 18, da 1919, sobra 
i laslonei; bejo lo* apercibimiento* 
I Itgatei. 
1 Le Veellla 25 da junio da 19)».— 
I Juan Serrada.—El Secretarlo judl-
í cial, P. H. , Guillermo Rodríguez. 
.. •".uiti'.ü.'.inaiii 
Don Antón lo Quinara Calzida, Jetz 
municipal accidente) da Ledn. 
Higo l íber : Que en el juicio vir-
bel civil de qua te hs i i mérito, re-
cayd sentencia, cuyo enciba»eml»r, 
to y parta dispositiva, dicen: 
tStntcneia.—Sm. D. Antonio 
Guanara, D. Modesto Hidalgo j 
D. Sandalia Fernández.—E« la c!u 
ded da Ladn, a veintitrés da mayo 
da mil novecientos veintitrés: viste 
por al Tribunal municipal el prece-
dente juicio Varbal civil, «alebrado e 
Instsncla da D. José Barceld Soler 
y D. Jullin Carbajal Herrero, Veci-
no* de esta dudad, contra D. Re 
galle González y González, msjer 
da edad, empleado y vecino de Ma-
drid, «obro pago de doiclanta* cin-
cuenta paieta* da principal qua le 
garantizaron an al Monta de Pledaí 
de Ledn y clan pesetas más de eos-
ta* y gaito* qua sa han ocasionado 
an otro juicio, más lia del prticnte: 
Fsllamoi, por unanimidad, qtu 
dtbimos ccnáifirr y condéname-, 
en rtbildla, a! dcm;ndado D. Rc2? 
lio González y González, el psg j Js 
la* trescientas ptgeta* rsclamade: v 
en la* costi l dal juicio.—Asi, del¡-
nltlvamente Juzgerdo, lo pronuncia, 
mol, mandamo* y firmamos.—An-
tonio Guerrero —Modesto Hidalgo, 
Sindallo Fernández. > 
Cuya lantenda fué publicada en 
al mismo día. 
Y para Imertar en el BOLETI-
O r i c u i . de asta provincia, a fin ¿i 
que sirva de notlflcacldn al deman 
dado rebelde, ex^Mo el présenle e:: 
Ltdn, a Velntlcuntro de mayo de ¡ni: 
novacientot v elr.Utrés.—Antonic 
Guerrero.—P. S. M. : Prolián Bien 
co, Secretario tupiante. 
Den Raimundo Valbuena Gonzáici: 
Juez munlclpül de Crémenes. 
Hago saber: Qua t-n este Juzga: o 
oe mi carga se instruyeron diüg 
de* por hurto dn dos costales o ; 
eos y «na falda <« laim, blanca, conj 
tra Antonio Martínez Santo*, d» 5-' 
ellos, «ollero, nsture! del He»?** 
de Ledn, según manlfctadin ó 
mismo, da oficio eibaráonerc, v»'* 
qua el di» 14 dal actual, a le* cou" 
ce, comperezca en le t i la de audien-
cia, sita an la Cenililorlul de 
Villa, a responder el juicio d« fí|,s! 
que contra «i mismo hs da ten" I " ' 
gar p»r hurto do las referidas V'*1*' 
da*, y de no Vírificarlo, ila pi.rarl 
a! perjuicio conslgulsnta. 
Y con el fin de que sirva de clin 
cldn al mismo, expido el p r » " 1 " 
en Crémenes, a 9 de julio d» ">23 
Raimundo Valbuena. — P. S O' 
Leandro González, Sicratarlo-
Imprenta da la Dlputadén pie iVlliel"! 
